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Connections learned  through external teaching
Connections learned through self organisation
>180 >120 >50
1/0   Forward
1/0   Stop
1/0   Reverse
Turn Left
>50
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